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Malaysia, Datuk Hafsah kepadamasyarakatrantau
Hashim. ini dalammelahirkansebe-
Tahun ini, HYLI-12 raparamaipemimpinmuda
yangbertemakan'Perjala- yangakanmenjaditunggak
nanMasaDepan:Peranan dalambidangyangdiceburi,"
ASEAN dalam Ekonomi katanya.
pelajarijazahdoktorfalsafah.
SainsPemakananUniversiti
PutraMalaysi<l,.'-GhangSui
Kiat;pelajarSarjaria-Kajian
AntarabangsaUniversiti
MalaysiaSarawak,Khairun-
habihah Zainal Abidin;
pelajarIjazahSarjanaMuda
KejuruteraanMekani.kal
UniversitiTeknologiPetro-
nas,MuhammadNasrullah
AnnuardanpelajarSarjana
RekaanGrafik,Universiti
SainsMalaysia,NgCheon
Yuen.
Pelajar Malaysiadipi-
lih selepaslulus dalam
prosespermohonandan
Wakili negara
Empatpelajarterbabitialah
pemimpinmudadiAsiaTeng-
garasertamembinajaringan
komunitiberpengetahuan
dalamrantauini,"Katanya
dalammajlispengumuman
pemilihanpelajarMalaysia
keHYLI-12,disini,baru-baru
ini.
Yangturut hadir pada
majlisitu,PengarahUrusan
HitachiAsia(Malaysia)Sdn
Bhd,SeijiYoshimuradan
PengurusBesarKomunikasi
KorporatKumpulanHitachi
AsiaLtd,KazuakiOtomo.
9
e
negaraini memberifokus
mempersiapkandiri dalam
sektorpekerjaan,naroun
masihadaperkaradi Iuar
kelasyangmemberipengala-
manberbeza.
"TahniahkepadaHita-
chi keranamenganjurkan
program korporat sosial
yangmampumelahirkan
Oleh Basir Zahrom
b<l5Ir(glmecliaprima.com my
"" Kuala Lumpur
EmpatpelajCl:rin~titusipenga]lantmggltem-atanyangmewakili
Malaysiadalam Inisiatif
Pemimpin Muda Hitachi
(HYLI)ke-12perlumenjadi-
kanprogramitu landasan
mengembangkanbakat
dalamdiri masing-masing
untuk kegunaan masa
depan.
Menteri Perdagangan
AntarabangsadanIndustri
(MIT!),Datuk-SeriMustafa
Mohamed,berkataprogram
yang meI1gumpulkan28
pesertadaritujuhnegaraitu
. perludimanfaatkanpeserta
Malaysia untuk meraih
sebanyakmungkinpengala-
mariyangbolehdigunakan
kelak.
"Programsepertiinipent-
ingkeranamemberidimensi
, laindalampendidikanyang
tidakdiajarsecaraformaldi
dalambilikkuliah.Ini dise-
babkari'sistempendidikan
